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Conzplentento de destino por Especial Preparación Técnica.
O. M. 3.633/67 por La que se amplía en el sentido que
se indica la relación de destinos de Especial Prepara
ción Técnica de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Página 2.467.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Curso de Logística en la Escuela de Guerra Naval.
O. M. 3.634/67 por la que se dispone la asistencia al
I Curso cc Logística en la Escuela de Guerra Naval
del personal de la Armada que se relaciona.—Pági
na 2.467.
Bajas de unidades.
O. M. 3.635/67 por la que se dispone la baja en la Ar





0, M. 3.636/67 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Vicente Yáñez Pinzón» el Teniente de Na
vío don Angel Tajuelo y Pardo de Andrade.—Pági
na 2.467.
O. M. 3.637/67 (D) )por la que se dispone embarquen en
los buques que se citan los Tenientes de Navío que se
reseñan. Página 2.468.
O. M. 3,638/67 (D) por la que se dispone pase destinado
corno Instructor al Centro de Formación de Especia
listas y Cuartel de Instrucción de Cádiz el Teniente
de Navío don Rafael de Morales Romero.—Página 2.468.
O. M. 3.639/67 (D) por la que se dispone pase destinado
como Instructor al Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cartagena el Teniente de Navío
don Rafael Márque Saúco.—Página 2.468.
o. M. 3.640/67 (D) por la que se dispone embarquen en
los buques que se señalan los Alféreces de Navío que
se relacionan.—Páginas 2.468 y 2.469.
O. M. 3.641/67 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Jefe de la Sección de Productos Pe
trolíferos del Servicio Técnico de Utilización de Má
quinas el Teniente Coronel del Cuerpo de Máquinas
don Jesús Suárez Mosquera.—Página 2.469.
O. M. 3.642/67 (D) por la que se -dispone pase a desempe
ñar el destino de Secretario de la Subinspección Ge
neral del Cuerpo el Teniente Coronel del Cuerpo de
Máquinas don Santiago Zas Rodríguez.—Página 2.469.
O. M. 3.643/67 (D) por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino del Negociado de Presupuestos y Gastos
en el Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Comandante
del Cuerpo de Máquinas don Leonardo Freijomil Be
llón.—Página 2.469.
O. M. 3.644/67 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Tenientes del
Cuerpo de Máquinas que se mencionan.—Página 2.469.
O. M. 3.645/67 (D) por la que se dispone cesen en la Es
cuela Naval Militar y pasen a ocupar los destinos que
se citan los Tenientes del Cuerpo de Máquinas que se
relacionan.—Páginas 2.469 y 2.470.
O. M. 3.646/67 (D) por la que se dispone embarque en
la corbeta «Princesa» el Teniente del Cuerpo de Má
quinas don Antonio Posada Cuevas.—Página 2.470.
O. M. 3.647/67 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor «Lepanto» el Teniente del Cuerpo de Má
quinas don Francisco González Martínez.—Página 2.470.
O. M. 3.648/67 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Tenientes de Má
quinas que se expresan.—Página 2.470.
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O. M. 3.649/67 (D) por la que se dispone piasen a ocupar
los destinos que se citan los Oficiales Farmacéuticos
que se mencionan.—Página 2.470.
Cursos.
O. M. 3.650/67 (D) por la que se dispone realice el Curso
de Oficiales de Controladores de Interceptación el Alfé
rez de Navío don Angel M. Tello Valero.—Páginas 2.470
y 2.471.
O. M. 3.651/67 (D) por la que se dispone se trasladen a
Washington, en los Estabs Unidos, con el fin de reali
zar los cursos de adiestramiento Industrial para el des
arrollo del Programa Naval, los Jefes y Oficiales de
la Armada que se relacionan.--Página 2.471.
situaciones.
O. M. 3.652/67 (D) por La que se dispone pase a la si
tuación de «disponible» el Teniente del Cuerpo de Má
quinas don Luis Oñate Esp.añol.—Página 2.471.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 3.653167 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Oficiales de Má
Página 2.466.
quinas de la Reserva Naval Activa que se mencionan.--
Página 2.471.
O. M. 3.654/67 (D) por la que se dispone se le consider,
en destino de superior categoría, el tiempo que eshz
en su anterior empleo, al Teniente de Navío de la R.




O. M. 3.655/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Policlínica de este Ministei-io, como Médicii de
Guardia, el Teniente Médico de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada don José
Luis Calvo Rodríguez.—Página 2.472.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.656/67 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Sanitario al Sargento in-huero don Juan M,
Soto Rodríguez.—Página 2.472.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Complemento de destino por Especial PreparaciónTécnica.
Orden Ministerial núm. 3.633/67.—Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 2.848/67,
de 28 de junio último (D. O. núm.4148), se amplía la
relación fic destinos de Especial Preparación Técnica




1. 0. V. A. D. ...
1. a V. A. F.
.
•• • • • •
• • • • • •
Para la reclamación del complemento de destino
por Esper.*1.1 Preparación Técnica se ajustará a lo
publicado en la mencionada Orden Ministerial.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
k Curso de Logística en la Escuela de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm. 3.634/67.-1. En cum
plimiento de lo dispuesto en la Orden 1Winisterial nú
mero 2.679/67 (D. O. núm. 142), y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se dispone la asistencia
al I Curso de Logística, en la Escuela de Guerra Na
val, del siguiente personal :
Cuerpo General.
Contralmirante D. Gonzalo Díaz García.
Capitán de Navío D. Luis Izquierdo Sancho.
Capitán de Navío D. José 1Vloscoso del Prado y de
la Torre.
Capitán de Navío D. Carlos Buhigas García.
Capitán de Fragata D. Ricardo Cruz Requejo.
Capitáu de Fragata D. Luis jurado Centurión.
•Cuerpo de Ingenieros Navales.
Coronel D. Vicente Esteve Baeza.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
General Subinspector D. Juan Sarriá Guerrero.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Coronel ID. Arturo Hernández Gómez.
Número 179.
Cuerpo de Máquinas.
Coronel D. Manuel Castro Martínez.
Cuerpo de Intendencia.
General Intendente D. Federico Curt Amérigo.
Coronel D. Andrés Medina Peinado.
Cuerpo de Sanidad.
Coronel Médico D. Ernesto Fernández Ruiz.
2. La duración del curso se fija en cinco semanas,
y los asistentes al mismo no cesarán en sus destinos,
debiendo incorporarse a la Escuela de Guerra Naval
a las 08,30 horas del 'día 13 de noviembre del ario en
curso.





Orden Ministerial núm. 3.635/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone la
baja en la Armada del remolcador de puerto R.P.-22,
asignado actualmente al Tren Naval del Arsenal de
Cartagena.








Orden Ministerial núm. 3.636/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Angel Tajuelo
Pardo de Andrade, una vez finalizado el curso de es
pecialización que se halla realizando, embarque en la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, donde deberá. efec
tuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Se anula, en lo que,afecta a dicho Oficial, el des
tino conferido por Orden Ministerial número 2.730
de 19671 (D. O. núm. 143).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.637/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío.- relacionados a con
tinuación embarquen, en 1 de septiembre próximo,
en los buques que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Don Francisco Torrente Sánchez.—Fragata rápida Alava.
Don Mariano Rodríguez Romero. Destructor
Alcalá Callan°.
Don Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.—Destructor
Almirante Ferrándiz.
Don Alfonso Ferrer Garralda. Fragata rápidaTemerario.
Don José Alejandro Ameneiros Campos.--Fragata
rápida Rayo.
Don Cándido Pousada Sobral.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.
Don Manuel Luis Saavedra Lines.—Fragata rápida Rayo.
Don Francisco M. Cabo Bravo.—Fragata rápida
Alava.
Quedan anuladas las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.396/67 (D. O. núm. 168), 2.882/67 (D. O. nú
mero 149), 2.725/67 (D. O. núm. 143), 2.730/67 y
2.740/67 (D. O. núm. 143) y 2.747/67 y 2.748/67
(D. O. núm. 144), que afectan a estos Oficiales.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.638/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don Rafael de
Morales Romero, a la finalización del curso de Es
tudios Superiores que se halla efectuando, pase desti
nado, como Instructor, al Centro de Formación de
Especialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.639/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Rafael Márquez
Saúco cese en el petrolero Plutón y pase destinado,
como Instructor, al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.640/67 (D). Se dis
pone que los Alféreces 'de Navío relacionados a continuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno de ellos
se indica, con carácter forzoso, debiendo incorpo.
rarse el día 21 de agosto próximo :
Don Manuel Felipe del Real Gamundi,—Fragatarápida Liniers.
Don Fernando Armada Vadillo,Destructor JorgeJuan.
Don Angel Abad Gómez.—Fragata rápida Liniers.
Don Luis Fernando de Inclán Giraldc.—Corbeta
Villa de Bilbao.
Don José María Agúndez Betelú.—Corbeta Diana.
Don Carlos de Solinís y Lecuona.—Destructor Jor
ge Juan.
Don José Manuel Delgado López.—Destructor Le
panto.
Don Javier Gamboa Maien—Destrtictor Lepanto,
Don Miguel Angel Beltrán Bengoechea.—Fragata
rápida Meteoro.
Don Santiago Martínez de Lejarza y Esparducer,
Destructor Lepanto.
Don José María Núñez Lacaci.—Destructor Le
panto.
Don Juan Carlos Sánchez Alonso.—Fragata Vul
cano.
Don Francisco José Súnico Varela. Corbeta
' Diana.
Don Fernando Gómez Guerra.—Destructor Le
panto.
Don Raúl Francisca Rouco. Rey. — Fragata Le
Don José Carlos Jarnbrina Valeiras. — 'Corbeta
Villa de Bilbao.
Don Sebastián Zaragoza Sotó. Fragata rápida
Temerario.
Don Joaquín Abarzuza Abarzula.—Corbeta Villa
de Bilbao.
Don Juan Luis García Moreno.—Destruci-or Al
mirante Ferrándiz.
Don Angel María Cabrera Juega.—Fragata Jú
piter.
Don Francisco José Dupuy Elvira.—Fragata Vul
cano.
Don Enrique Rodríguez Sánchez.—Corbeta Prin
cesa.
Don Segundo Martínez Silva.—Corbeta PTincesa.
Don Julio Ocampo Buide.—Fragata Vicente Yáñez
Pinzón.
Don Francisco Fernández Peiteado.—Fragata rá
pida Meteoro.
Don Luis Carlos Goicoechea Ruiz.—Corbeta Prin
cesa.
Don José Luis Piqueras García: — Corbeta Atre
vida.
Don José María Blanco Núñez.—Fragata rápida
Temerario.
Don Joaquín Suanzes Caamaño.—Corbeta Diana.
Don Francisco Manuel Pardavila Crespo.—Des
tructor Almirante Valdés.
Don Enrique Valdés Santana.—Destructor Almi
rante Valdés.
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Don Mariano Planelles Laz
Cesa.
Don Juan Carlos Salazar C
Don julio Antonio Blázquez García.—Destructor
Abilirante Valdés.
Don Javier González-Llanos Galvache.—Destruc
tor Jorge Juan.
Don Enrique Tapias Herrero.—Corbeta Atrevida.
Don Miguel Angel Garat Ojeda.—Corbeta Nau
tilus.
Don Fernando Moreno Pinedo.—Corbeta Nautilus.
Don Antonio Salgado Aláez. Fragata rápida
Rayo.
Don 17 rnando Pascual idel Pobil Oca. — Corbeta
Naittilus,
Don Juan Eugenio José Guitart Vadillo.—Fragata
rápida .Rayo.
Don Juan Enrique García-Trevijano Forte.—Cor
beta Nautilus.
Don Lorenzo Antonio Forero García .Fragata
rápida Rayo .













Orden Ministerial núm. 3.641/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (M1)
don Jesús Suárez Mosquera cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de Jefe de la Sección de Pro
ductos Petrolíferos del Servicio Técnico de Utiliza
ción de Máquinas, con carácter forzoso.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.642/67 (D).—Se dis
pone cinc' el Teniente Coronel de Máquinas D. San
tiago Zas Rodríguez cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Secretario de la Subinspección
General del Cuerpo, con carácter voluntario.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.643/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Leonardo Freijom- Bellón cese en su ac
tual destino y pase a desempeñar el del Negociado
de Presupuestos \ y Costes en el Ramo de Máquinas
, , A.. V1 Fedel Arsenal del _llepar`iamenw ivtai
rrol del Caudillo, con carácter voluntario.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.644/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que se rela
cionan, una vez finalizado el Curso de Aptitud para
Submarinos que se hallaban realizando, pasen a des
empeñar los destinos que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso :
Don Manuel Jesús Díaz Mateos.—Jefe de Máqui
nas del submarino S. A.-51.
Don José Manuel Pías Barbeira.—Jefe de Máqui
nas del submarino S. A.-52.
Don Ricardo Poblaciones Porta.—Jefe de Máqui
nas de los submarinos S. A.-41 y S. A.-42.
LOS citados Oficiales deberán incorporarse a los
des'tinos" conferidos, el día 16 de agosto próximo.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.645/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se reseñan cesen en la Escuela Naval Militar
y pasen a ocupar los destinos que al frente de cada
uno de "ellos se indica, con carácter forzoso :
Don José María Aguirre Herrera.—Destructor
Lepanto.
Don Antonio Gómez de la Vega López.—Fragata
rápida Rayo.
Don Leopoldo Martín Trenor.—Fragata Vicente
37áTiez Pinzón.
Don Jaime Aguado Gómez.—Fragata rápida Te
merario.
Don Fernando Rodríguez Viciana.—Buque-hidró
crrafo Juan de la Cosa.
Don Tomás Moreira de Santiago.—Fragata rápida
Don Arturo Maira Rodríguez.—Fragata rápida
Meteoro.
Don Alberto Monteverde Gavilanes.—Fragata rá
pida Furor.
Don Julián Rodríguez González.—Fragata rápida
Temerario.
Don José de Llobet Collado.—Minador Marte.
Don Melchor Andújar Domínguez.—Fragata rápi
da Osado.
Don Celso López Cornejo.—Fragata rápida Intré
pido.
Don Víctor Manuel de José Alvarez. Buque hi
drógrafo
1 Don Juan José Arbolí González.—FragataVulcano.
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Don Carlos María García Enríquez. Corbeta 1 Don José L. Leonein VilPin -nDiana.
Don Juan Benigno García Pardo.—Fragata Herán Cortés.
Don Francisco Javier Ramos Cervera.—Minador
Eolo.
Don Rafael Rodríguez Ferrer.—Fragata rápida
Don Fernando Vizoso 15asarius. Corbeta Villa de
Bilbao.
Don Antonio de Elizalde González.—Destructor
Jorge Juan.
Don Francisco Javier Gómez Conde.—Corbeta
Nay tilus.
Don Jesús Quilez Fuster.--Corbeta Atrevida.





Los Oficiales mencionados efectuarán su presentación en los destinos conferidos, el día 21 de agostode 1967.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
)(anos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.646/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas donAntonio Posada Cuevas cese en su actual destino y
embarque en la corbeta Princesa, con carácter forzoso.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres ....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.647/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Francisco González Martínez cese en su actual des
tino y embarque en el destructor Lepanto, con ca
rácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do b) de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.648/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que se relacio
nan, una vez finalizado el Curso de Especialidad de
Electrotecnia que se hallaban efectuando, pasen a
desempeñar los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indica, can el carácter que también se
expresa :
Don Joaquín Manuel Gallego Rodríguez.—Jefe de
Máquinas del dragaminas Ulla. Voluntario (1).
A 1 •
/raidGaliano.—Voluntario (1).
Don Francisco Quiroga Martínez.—jefe de Máquinas del dragaminas Odiel.—Voluntario (1).Don José María Montalbo Bescós.---DestructorAlmirante Valdés.—Voluntario (1).
Don Crispín Pérez Pujol.—Jefe de Máquinas deldragaminas Llobregat.—Voluntario (1).
Don Emilio Nieto Pérez.—Fragata rápida Liniers.Voluntario (1).
Don Fernando Boado Betrán. Destructor anti
submarino Oquendo.—Forzoso.
Los mencionados Oficiales deberán encontrarse enlos destinos que se les confieren, el día primero deseptiembre próximo.
(1) A efectos • de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.649/67 (D).—Se dis
pone que los Oficiales Farmacéuticos de la Sección
de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
que a continuación se relacionan-,- pasen a ocupar losdestinos que se indican, con carácter forzoso:
Capitán Farmacéutico D. Luis Azofra Peña. Se le
confirma en su destino para el que fué nombrado
por Orden Ministerial número 1.042/65 (D).
Capitán Farmacéutico D. Juan A. Ibáñez Carrera.
Se le confirma en su destino para el que fué nombrado por Orden Ministerial número 4.448/66 (D),
y cese en el destino para el que fué nombrado porOrden Ministerial número 3.655/64 (D).
Teniente Farmacéutico D. Lorenzo Martínez Or
tiz. Se le destina como Auxiliar en el Laboratorio del
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cartagena, para los Análisis Químicos y. Bromato
lógicos (O. M. núm. 3.039/63), y al Sérvicio Far
macéutico de dicho Hospital.
Teniente Farmacéutico D. Jacinto Martínez-He
rrera Escribano. Se le. nombra Oficial de Cargo de
la Farmacia del Hospital de Marina del Departa
mento Marítimo 'de Cartagena, relevando en dicho
destino al Capitán Farmacéutico D. Juan A. Ibáñez
Carrera.





Orden Ministerial núm. 3.650/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Angel M. Tello Va
lero realice el Curso de Oficiales de Controladores de
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Interceptación, que comenzará el día 15 de septiembre
próximo en la Escuela de Transmisiones del Ejército
del Aire.
Durante la realización del Curso dependerá, a to
dos los efectos, de la jefatura de Instrucción de este
Ministerio, en la que efectuará su presentación el
día 14 del citado mes.




Orden Ministerial núm. 3.651/67 (D). Con el
fin de realizar Cursos de adiestramiento Industrial
para el desarrollo del Programa Naval, se dispone
que los jefes y Oficiales que a continuación se citan
se trasladen a Wáshington, en los Estados Unidos, en
donde deben encontrarse en 1 de septiembre próximo
los siguientes:
Comandantes de Ingenieros de Armas Navales.
Don Tosé- E. Sánchez Lage.
Don 'José Luis Martínez Avial y Cánovas del Cas
tillo.
Don losé Antonio Nieto y Moreno de Guerra.
Don Abelardo Fernández Morales.
Don José Manuel Marina Martínez-Pardo.
Don 'Marcial Gamboa Ballester.
Capitán de Ingenieros de Armas Navales.
Don .jo-é María León García.
Tenientes de Navío.
Don julio Romero Fournier.
Don Joaquín García Paláu.
Don Alvaro Cervera Pérez.
Don Alfonso Candela, García.
También se dispone que el Comandante de Ingenieros de Armas Navales D. Luis Nieto y Moreno
de Guerra, actualmente en las Estados Unidos rea
lizando un curso, se incorpore al grupo citado.
Todos ellos cesarán en sus actuales destinos, pa
sando a depender de la Jefatura de Instrucción.





Orden Ministerial núm. 3.652/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas donLuis Ofíate Español cese en su actual destino y pasea la situación de "disponible", con carácter forzoso.
Durante su permanencia en esta situación quedará
afecto a la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 3.653/67 (D). Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas de la Reserva Na
val Activa que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar los que
al frente de cada uno ,de ellos se indica, con el ca
rácter que también se expresa :
Capitán D. Gerardo Gantes Longueira.—Jefe de
Máquinas del dragaminas Tambre.—Voluntario (1).
Capitán D. Fernando Lazcano Fidalgo.—Jefe de
Máquinas del dragaminas Bidasoa.—Voluntario (1).
, Capitán D. Víctor Manuel Bouza Evia.—Jefe de
Máquinas del remolcador de altura R. A.-4.—Volun
tarjo (1).
Teniente D. Pedro Casas Suárez de la Vega.—
jefe de Máquinas de la 2.a Escuadrilla de Lanchas
L. C. M.—Voluntario.
Teniente D. Ginés Saura Carrilero.—Petrolero
Phitón.—Forzoso.
Teniente D. Diego Gallego Soto.—Petrolero Teide.
Voluntario.
Teniente D. Luis Pérez Díaz.—Jefe de Máquinas
del buque-aljibe A-6. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apartado a') de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.654/67 '(D).—Se dis
pone que al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Alejandro Villanueva Elguea se le consi
dere en destino de superior categoría el tiempo que
estuvo en su anterior empleo, desde el 17 de junio de
1965 al 6 de octubre de 1966, desempeñando el mando
del guardapescas Sálvora.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres.....
Sres....
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Escalas dc Complemento.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.655/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Médico de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
José Luis Calvo Rodríguez pase destinado a la Poli
clínica de este Ministerio corno Médico de Guardia,
cuando finalice el permiso reglamentario que se halla
disfrutando, en cuyo destino prestará servicios du
rante un ario, de*acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 5.176/65 (D. O. núm. 293).
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.656/67 (D). — Para
cubrir vacante de Brigada Sanitario del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal'', se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. Juan M. Soto Ro
dríguez, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
julio de 1967, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo D. Emiliano Rodríguez
García.






Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 745 de 1967,
instruido con motivo de la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima ,de Fernando Arnaiz Vega,
folio 30 de 1959, del Trozo de Santoria,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 22 de julio del pre
sente ario, ha quedado nulo y sin ningún valor el
citado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo enéuentre y no haga ,entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Santoria, 26 de julio de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Bueno Caviedes.
(510)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Libreta de Inscripción Márítima número 88 de
LX
1967, instruido al inscripto del Trozo de Carta
gena Jesús López Casas,
Hago saber : Que por decreto, de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento, se declara nulo y s'invalor dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien poseyéndolo o encontrándolo no hiciese en
trega a las Autoridades de Marina.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Isidoro Díaz Benítez.
(511)Don Carlos Guitart de Virto, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expediente 'instruido por la pérdida de la Cartilla Na
val de Antonio Ros Amorós, número 30 del reem
plazo de 1945 de este Distrito de Torrevieja,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad 'de este Departamento
Marítimo de fecha 26 (17 los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Torrevieja, 31 de julio, de 1967.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Carlos Guitart de Virto.
(512)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima, instruido a
favor de la inscripta del Trozo de Cartagena doña
Cristina Díaz Granda,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, se declara nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien, poseyéndolo o encontrándolo, no hicie
se entrega a las Autoridades de Marina.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Isidoro Díaz Benítez.
(513)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de título de Mecánico Naval de segunda clase y
nombramiento de Patrón de Pesca de las provincias
de Murcia, y Alicante, instruido a favor del ins
cripto de San Pedro del Pinatar, José Rafael Pardo
Gallego,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento, se declara nulo y
sin valor dichos .documentos ; incurriendo en respon
sabilidad quienes, poseyéndolos o encontrándolos, no
hicieran entrega a las Autoridades de Marina.
El Capitán de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Isidoro Díaz Benítez.
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